























































ビジネス実務の現場をはじめとして、教育現場や学会においても、Microsoft社の Power  Pointが幅広く使用されているが、
プレゼンテーション映写用のソフトウェアとして必要な機能を検証すると、必ずしも Power  Pointは優れたソフトウェアである
とは言い難い。そこで本研究では Power  Pointのプレゼンテーション用ソフトウェアとしての問題点を明らかにし、さらにその
代替としてISO32000-1形式を使用したプレゼンテーションデザインの可能性について検証した。
Abstract
Microsoft  PowerPoint,  has  been  used  in  various  areas,  for  example,  practical  businesses,  educational  scenes  and
learned  societies.  However,  when  I  verify  necessary  a  function  of  software  to  project  presentations,  it  is  hard  to  say
that  PowerPoint  is  always  excellent.  Therefore,  I  made  the  point  at  issue  of  PowerPoint  as  software  to  present  clear
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